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目白にあった東京同文書院
保坂治朗
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それでは定刻となりましたので、記念センター講淡会を始めさせて凶きます。山市川係お忙しい小、
記念センターの講演会にご参加くださいまして誠にありがとうございます
c
本日は一瓜中央大学附属高校教民
の保坂治朗先生をお招きして、
「日白にあった東京同文古院」のテ
i
マでお話頂きます
c
それに先立ちまし
て、束．地同文書院大字記念センター長の藤川佐久先生より
J一一一一口ご挨拶がございます
c
よろしくお願いいたし
ま
す
｛藤田｝
品目さんこんにちは
c
日ハ今、ご紹介がありましたように今日は保坂治問先生に
「H
’H
にあった点以
同文書院」というお話をして頂きます。われわれ東亜同文書院大学記念センター いたしましては専ら束亜同文書院の研究をして りま 、東亜同文書院ができる直前 、中国の向同学生を中心にして東京同文書院の実体についてはあまり知られてなかったのですね口われわれ ほうとしても防相怖がこれまであまりありませんでした
u
昨年、
必仏大の東京事務所が従山会と共に．一．じ附住ての行川氏んけ川のピルに移ったので、
－JBL
「JBL
?????
のセンターが記念の展ポ会と講演会を開催 まし
c
その時先生に来て頂いて、字、は東京同文占院の研究を
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なさっているという情報を頂き、これは非常に町市一だということですぐ「略を付けて」、ぜひ講泌をして似きたいとお願 してまいりました。そして本日こういう形でご講演頂くことになりました。東京同文書院のお訴を聞くのはわれわれ
A同初めてのことで、そういう点で非常に関心のあるテ
l
マで、しかも同文内院の
歴史的な原形を知る上で貴重なお話になるのではないかと考えております
c
実は一一月一一日にも京．
m
同文会の経営した大陸のほうの救育機関のシンポジウムをやりますが、そちらに
併せてご発表頂ければよか たかな も思い すけれども、今 はそれとは別
ι
てで、先生独自のお話をし
て頂きます。今日はたくさん 資料を作って頂きまして、山本しみにしております。よろしくお願いいたしす。なお先ほどお昼に次郎柿を頂きましたので、 名前の「治則」と 字が述 けれども頭の小に刷りこまれました。なおこれらの斡旋は本学凶書館 成瀬さん ．生懸命やって頂きました。保坂さんと 交渉も一手に引き受けてやって頂いて実現することになりました。そ ことだけご紹介しておきます。ということで私のご挨拶に代えさ 頂きます。で 先生よろしくお願 た ます
c
【司会】
ありがとうございました。では早述保坂治朗先生にご講演をお願いしたいと思います。保坂先生、
よろしくお願いいたします【保坂】
只今、ご紹介頂きましたように私は束京の小金井にあります中央大学附属高校の教貝を一九六問
年からやっていま て、二
OO
四年に退職しました
0
・1
度、問
0年間この学校の、それも．平凡な、どこにで
もいる教員（主に歴史です）
でした。とにかく人前に出るとか写真に娠られるとか、目立つことが大嫌いな
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のです
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‘この会との関わりのご説明がありましたけれど、去年
I 
こちら ほ
山
公
の展示会があるのを、私の勤めてい
た
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学校で聞きまして、
そ
こに出かばかりの資料を持
っていっ
たのが辺
の以きでして、あれを持
っていかなか
ったらこんな、と
J
つては
失
礼ですけど、
こういう場所に立たなくてよかったのではないかと、
つくづく後仰しています雌凶先生から「どうか
」
と
一了口われ
た時に、断わる何でいましたし
断わった もり いま た
。
私は訴がものすごくド手です
。
??計・刀和
と：
けおうとド下な
ので
、
こんな
F干な訴を、まして今日は
.. 時間ですか
ら
、
O分なら政制はできますが、
時間もお付き合い
．舶、つというのは巾し訳ない気持ちです
本日は佐伯祭ということで、
こ
んな良い天気の日
に以内でこんな話を聞くというのはある立味で
もっ
たい
ないですね
。
人ーでもやめて外でゲ
l
ムでもしましょ
うという気分なのです
。
訴が
F手な上にこのことについて私はほとんど見識
とか知識がありませんので、去
年、
J
われた
川は断わ
ったつもりでいたのですが、
今年になってそこにいらっしゃる凶丹加の成制さんが
U
訴をかけてくださ
ったときは
、所附もありましたのでお断りしたのですが、成瀬さんは大変粘り強い卜
Hで、
止むを科ずお受けしました
。
私が山年で昨めたのは・
一OO
川年ですけれど、その
.
. 年前頃から私の助めていた学校の校史、
まあ中央大
学附属
JUM校と
言えば世間ではかなり立派な学校
（』仮
名ですけど
）だから校史ぐらいあるだろうと忠われてい
る々がいますが、私虫学校の史側というのは必ずしもな派なものではなく、まとめた校史もありません。そこで、当時の校長に呼ばれて 史を書けと
Jd
われました。正式には断わりましたが（私は断わるのが好きな
ので）
「ただし学校の費用でやると責任があるので、白分の趣味でやるならできますよ」と一一一一口い、職務で
はなくという条件で
.. 
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－－年から校巾んのための資料収集を始めました。
中央大学附属高校が現在の武蔵小金井の地に移ったのが昭和一二八年（一九六二一年）、私が勤め始めたのが
その翌年で、中央大学附属高校そのものが僕の人生と－絡ですから、だいたい古ける すけれども白中央大学附属尚等学校とい、づのは、その前は中央大学杉波山等学校という校名で り中央大学杉抜山校は私の思師の鈴木俊という著名な東洋史学者が でしたので知っていました それ ある程度書ける
c
問題
は「中大」
「杉並向校」
というのが戦後ありまして、
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の泌の無い
の私立学校も戦後 うなったのですけれど、特に頭に冠 無い は大変で、生徒が来なくなりました口たまたま中大の理事が、戦後、大 予科が無くなるので附属山校 ほしいというこ で、治れ う 「杉並向校」を引尖上山日収して
「中大杉抜山校」
にしましたり
そこからは、ある程度書けるのですが、問題は中大に関係のない時代の杉並高校、その前が旧制杉並中学、
その前が今日のテ！マの
H
’H小学」ということで、これは全く分かりませんので、
やっぱりやめようかと
思いました。一．
00
．一年に作業を始めてから、
一応十日い資料を探しましたが、
日市多肱
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戸、
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その前の旧制
口白中学の資料は本校には皆無に等 い状態でした。あったのはごく僅か 卒業アルバム 、杉説中学は少しあったのですが、
あったのが今日持さんにお波しした資料の中の写真、
これは
その前の
H
’H
については、
111'1 にあった点 111~11•1 文汗院,Ji) 
東京同文書院があったことを．不す、
オーバーに．日えば本校に残された峨一の資料でした
υ
「民同二年七川町
-B ?
めはこの五色跡、を使っています。
その跡、の前に当時の教員と生徒が写っている写真です〕
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日同文仏札口院八王休航影」 日章旗と五色旗があります。中佐市民間は後に古天’
H日旗になりますけれど民凶の始
これが山てきましたり私が調べ始めた時は資料といえるものは、
ほとんどこれだけでした。
そのあと、
H
白小学時代のアルバムが問
i
五加出てきましたむその中に配布プリントの一番上にある一一つ
。〉
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巾十七、は’
H状しますと、
今日の講泌会のパンフに他つであるびれには、
からくりがありまして、
嘘なんですね。あえて嘘 写点を載せました。日自にあったというと、このような姿で目白にあったと砦さん思われると述います
パンフビラの
VV
山パは練馬の校合です。
これと川じものがプリントのれの
η
点で、校
門に日山中学校と点以川し込山院と丹かれている、
これを使っていますの
では本中
1に
Hh
にあった校合はとい
うと左側の写点です
3
一見、非常によく似ています。うちの教員連に見せるとたいていの人は同じものでは
ないか 思う ですが、よくはるとやっぱり述、つのですねリ本米なら今日のパンフビラには左 ものを使、っぺき のですが、あえてこういうふうに使わせてもらいました己別のプリント
LL
のほうに練馬中学校の写
山パがあります。
日山中学（取点川文内院）の校合が糾町内に移ったのは附和元年
（大．北．五年）ですけれども、
移ってから
（当時は板橋区で、練馬区はなかった）、昭和一
O
年になくなります
q
学校としての機能がなく
なって廃校にな 、私はそこで校舎を治したのかなと実 長いあいだ思っていましたけれど、イ ターネツト等を使ったりしていろ ろな悩搬を探しま ら、あの校合は他の人 子に渡っ とありました。ある鉄道学校が買 たという話もあるのですが、その鉄道学校はどこなのかは だ分か せんので、もしそ
ういう情報をお持ちの方は教えてほしいのです
c
この校舎は鉄道学校の後、昭和一八年頃、官な無線電信講
判所になりました
c
この講判所は京京の屯通大学の前身です
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．屯通大学の卜
Hい卒業生の小には、
この
校舎を懐かしむ方もいらっしゃるようです。この校舎、戦後どうなったのか、治したのかなと思っていましたら、これも偶然ですが東京に練馬中学というのがありまして、今は鉄筋の普通の校舎なんですが、そこの資料宅に川じ校合の
VV
山パがありました。
これが、
そのコピーですむ
純川内小学の校合になっていました。
大．止
になってから造り替えた日’
H中小の校舎は戦後、
練馬中学まで使われ、
附和．一
0年代に陥抗されて、
この校合
はこの世にないのです。目白中学はそういう歴史を辿ってきました。
目白にあった東京同文古院の校合は、最初に申し上げましたように、資料一．枚日の上の、・正予の校合でし
た口どちらにしても大変モダンで風格があると うか、たぶん当時はけれで威行を誇っていたのだろうと思います。目白中学 つい は残された資料はこの写真だけだと吾いましたが、
いろいろなところを探すと、
どこからかゴミのよう た文書が山てきます。そう ゴミ から
H
白中学の設立中請書が、これも
ほとんど雌来寸前だったのですが山てきまし 。
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京京には多くの小学校ができます口
有名な麻布中学を合めいろいろな小学ができましたけれど、
,ti I !'I にあった＊瓶同文，1::1~，（；
侯爵という爵位を持っ 人が校長という学校 、男爵の神田乃武が校長の正則中学を除けばこの目白小学だけでした。伐爵様の校．長というのは特別な格を持つようでし の中前古に設立者 細川護成他一名とすいこれが今日のメインなのですが、
他一名というのは柏以文太郎です
Q
柏原文太郎についてはあとで少し
時間を頂きたいのですけれ も、細川護成と約版文太郎が 部大臣小松原英太郎 申請してできたのが目白
fｷ 
で
す
これが九
O
九年ですので、
今年で渦九九年です口
中央大学がこの雌山んを大事にしてくれるなら、
18 
しています。
とにかく私がいた学校の端緒がこのけ’日中学だとすれば、
まもなく．
00
同年だということで
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中大附属高校は米年、
満．
00
同年になるわけですご
ところが、
H’日中学からの一
OO
同年を認めたがらな
人もいて、
H
’Uなんていうのはもう消えた学校だから、
一OO
年史にするかどうかで、ちょっとまだ難航
すこんなわけで、
日山中学ができるのですが、
そのことを少し吋川の品川以の小でお話ししたいと思います
長いあいだ版史教師をやっ きたものですから、
つい年夫というものを作りたくなります。此初にお配りし
た「点以同文芹院・日’日中学」
と市いである年夫は中大附属向校一
OO
年山んのために作ったもので他の条件
は人っていませんから、
迫加年夫とい州－
Mをご犯になって凶くと必川が分かりい勿いかと思いますけ年ドド氏を追っ
てみると、初代の校長は制川護成、旧熊本務主制川護久の長男ですむただこの方はいわゆる．止支の子ではありません
D
長引なのですけれどもいわば安版のお
f
さんです己
官年に柏版文太郎が生まれています「柏原は
「成川
Mm．史上の一
OO
人」
の一人ということで、
調べ始めた時に刷版文太郎の名前しか私は知りませんでし
たむ校内では「かしぶん」と言われていて、何かすごい人かなあ、ぐらいだったのですが、調べ始めてみるとん
rの私の気持ちでは
「相以文太郎伝」
とかいうのが山ても．小思議では いほどの人物なのですねコ中川じ泌の
ある成田市の新勝寺、あの近くで生まれたのです口数年前に成凶市が柏原を顕彰する意味で、 れは成山市の広桜紙ですけれども、こういうものを市内で配ったようですう附潔に古かれていま のでちょっと説んでみます
c
「日中親許と東南アジア民族の自主独立に生泌をかけた政治家」こういう見出しに最初は誇張があるので
はないかと思ったのですけれど、誇張どころではなく、彼の活動を調べてみると命をかけている、そういう人で います。彼は成田の寺台というところに生まれて、早稲田の前身の束京専門学校に入ります。この人が早稲山の出身であるということから、これから出てくる人脈は早稲問の人間が非常に多 のですね。それが彩特としてあり 。早稲川大学でいわゆる「大限社」
（優等賞）をもらった
H
で、早稲川の
陸上部の生みの親ではないかと う人 。早稲山の学生のために合肢をしたり、英語の本を訳したりとか、大変な秀才で、 ういう彼の才能を見込ん 大限重信とか犬養毅が認め重用し す。私 社会科 授業で犬養毅をよく教えるのですけれど、彼 柏版文太郎がこんなに近い関係だ いうことは初めて知りました。柏原はれ人長毅の股肱之凶というべき人だった ですね 柏以は日本に亡命して米た版有為をん
lの早稲川大学の
近くに家を借りてやったりして助 ています。康有為は 意味、あ 孫文以上の人物なので ね。柏原と康・有為の交流は生涯続きます。柏原の交友関係では、ヴェトナムの独立 ぶ士ファン・ボイ・チャウ
（鴻侃
珠）も注目されます。彼はヴェトナム 孫文と・
11Hわれるような人です。柏以は
H
’H小学の設し民有で教育行で
のですけれども小選挙区制で落ちてしまい、
四回で辞めましたが、どちらにしても犬養を支える千葉県選出
49 日 i’l にあった束•llfl,i］文，11=1日
あると同時に政治家で 千葉県から出て衆議院議
H
選挙に合計問回心当選して代議上になっています。ただ、
なぜ五回目に落選したかというと、原敬、皆さんよくご存知で ね
Mm
敬というと庶民宰相だから、庶民の
味方だとみんな思っている 、
一部、私もそう思うのですけれども、この人が小選挙区制を導入してしまい
ました。小選挙区制 なると一位以外 令部落ちるわけです。柏原は大選挙区とか中選挙区の時は心当選
の同会議
H
として大変前脱しました口
成川山の広報の説明は
H
’H小学を建てて．ぶ々と汚いてあります
u
へ行って調べたのですけれど、この人のことを知っている方が、
「柏原文太郎さんが偉いのではなくて、安
喜子さんが偉いのだよ」と、安の安喜子のことばかり．一けう。もしかしたら安在日子さんのお陰で柏原は活動できたのかなあと思ったりしましたり
柏原は明治二六年に束京専門学校（早稲田）
を山て、犬養の紹介で近衛篤麿に会う。明治二九年
（．八九六年）に点以山中門学校の議削萩合院になる
vもし州以について今日の訴で関心をお持ちになった・万
がいらっしゃいましたら、
成川の新勝中のそばに成川山仏教凶力飢というのがあって、
そこには彼について
の資料が多く所蔵されています 柏原文太郎が制訳した「国民銀行論」というのがあります。まだ若いのにあれだけのものを制川仇したかということで大変舵きました
ですから的以は政治家であると川時に州中ーな一品川
学力もあった人です
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これに触れているとまた長くなりますけど陸地出、」一．宅．勺術、じ心仰以前一日印と、
これは大雑把にーパえば愛川心 日本人にと、
ヨーロッパの似附にはれけないぞという市年をつくろうという
人達だと思います。
一八九八年に同文会ができた
c
たぶんこの愛知大学にも九八年一一月二日を特別の日と
思っている・万がいると思いますけれど、
この日、
点叫ん以と川文会が合併してい以叫
MLX
会が発足しています
この束．並同文会を根っこ して型．八九九年、中凶人間学生のために東京に点京同文書院が開校します。今、東京同文書院のことを知っている人は符無に等しく、インターネットで ても の情報は人つてこないのです、今や幻の学校となって ますりしかし 先ほど肱川先生 ．
J
．Hわれましたように、市爪．帆川・文
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比日院側
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年前にでき、
その姉妹校であったということは相吋なな’味があったのだろうと思います。
一八九九年になぜ束胤同文会が東京同文書院をつくろうとしたか。日本に中国の留学生が来るようになっ
たのは、大雑把に一一はえば中国が日清戦争に負けたからです口そして一昏官学生が多かったのは日．露戦争で日本・が勝った頃です
ο
私は附界史の教削を．
hK
くやっていまして、生徒にいつも、
「バルチック艦隊は負けたパ
ロシアというのは強い閏だったのに、それに日本が勝ったということは、
いろいろな見方はあるけれども、
とにかくすご ことだ」と話してきました。
アジア人に句
dえた彩特、インドのガンジー、ネル！とか、イン
ドネシアのスカルノとか 中凶の孫文とか は鰐天動地のことでしたっれい方がいらっしゃいますけれど、今、私達が思っているほど当時の 本は大きな強い ではありませんでしたコ極東のちょっとした島岡なんですねコそれ あ 大ロシア、日本の数卜怖の上地を持つ川に勝ったという鰐きは、
ヨーロッパ人に出げら
れていたアジアの人々にとっては本 に驚くべきこ だったの すり日本は一服アジアの光と百いますか、そういう印象を持た たのですね。個人的に言、っと、 の時が日本の分かれ道だと私はよく思う です。その時のアジアの人述の気持ちをずっと紫ぎ止めていたら、今の日本はどんな凶になってい だろう 「この
一九
O
五年は日本にアジア人、とりわけ中同人の留学生がいっぱい来ました。どれぐらい米たかという数
Ill＇！にあった収 111(j1i)x. ，•｝院
資料には出て ませんけれど朝鮮 人達にしても、ある はヴェトナムの人も、 るいはフィリピンに住んでいる人々も、この日本の勝利をだいたいみんな歓迎し わけです口山人のえ・配 終わるのではないかと。しかし、日本はこ 則待に背を向けてしまいました。なのですが、早稲川大学の教綬・実藤忠秀さんが ろ ろな数字を挙げて ま 少 くけんて八
000
人、
51 
多く見て一万人ぐらいの人が米たと。ド拠点の神川県限にいっぱい集まっている。
大変な数ですね
Q
I 
本
米
同文 .'rl淀，；i.! ；念何1 ¥"OL. 17 ;j:.! 
て有色人組のための革命をやろう、
みたいな熱気に溢れていたと思いますのここが．つの境日になります。
当時の清朝が日本に官学生を派遣するようになったのは、
日清戦争で日本に負け、
悔しいけど
H本に学ぽ
うということで、中同人の中にも日本に切学生を送ろうという動きがありました。例人的なことですが柔道の嘉納治五郎に少し関心があります。嘉納さんは柔道・柔術だけではなく、大変な教育者だったのですね。教えることが大好きな万だったようですのそれが切学生のための学校（紘一でしょうけれども）、亦山本古院というのをつくるんですね。亦楽、もしこ 中でちゃんと読み
H
を知っている
H
がいらしゃいましたら教えて
ほし のですけれど、
一応「じらく」と読んでいます。なぜ「亦楽」なのかと思ったら、
いかにも嘉納さん
らしいのですが、
「朋あり述
H
より米る、亦来しからずや」から取ったようですりそこに、
ほんの数人の乍
生を入れて。それがどうも清国（中国）人の教育機関 附矢（初め）だっ ようです
c
それが明治．一九年で、
その
J．年後、
中同は大変な時代になりました。
戊戊の変法、
光緒怖が何とか小同も
「明治維新」をやろうとしたのですが、思－
M刊し川い．内太后がこれを失敗に陥れます。変法派の山肌有為、梁作起
らがいわば中国の明治維新をやろうとした。この梁啓起というのは大変な方で、 者としても超一級だと忠います。
その：人が変法派であるということで州太后に追われて日本に亡命してきます。
それを柏原文太郎
が親身になって守ってあげた。戊戊の変法は凶太后のクーデターで弾圧されるの すけれど
やはり中凶の
近代化をどうしてもなさねばというので洋務派（中体西川）
の保之洞（両広総祝日）
は日本への留学を勧め、
そのために近衛鰐併に会いますっ
「小川の
f
供を教育してくれないか」
という．政之制・近術会談で、
* •m 
l1iJ 
文会は京京同文芹院をつくることになります。こちらの大学の資料を見せて引いたら留学生一三名とありました
0
・政之制から刺まれた子供を受け入れて、
点以同文力院は．八九九年（明治．：；年）にできたわけです。
此初の校品川 新術午込の早稲川の近くにできました
c
どんな建物かは分かりませんが、学校と呼べるような
ものではなかったようですむそれでも嘉納治五郎の学校、あるいは点点同文書院というように徐々に中同人留学生を受け入れるところができたの すが、明治三三年（一九
OO
年）にあの義和団（排外主義）
の乱が
起きて、彼らが北京を包附する
c
日本・を今日む八ヶ国軍が北京を総攻略
eする。日本に来ていた消の官学生はい
たたまれなくて帰って まう。日本制学はこの動乱で頓拙抗するのですけれど、これが終わると、また勉強しょうというので
.. 年後にかなり明えてきます。
明治三五年には山市川の向川学生五
OO
人ぐらいが・米て、
神
H
駿
河台に消凶向川学生会館ができま
c
会館といっても大した建物ではなかったと思います。この年、束京同
文書院は神田錦町に校舎を造って、少しましな校舎になって、徐々に学生は増えてきます。留学生のための教育体制は少しづっ整備されてきました。愛知大学の資料を見せて頂くと
一九
O
二一年第一期東京同文書院
の卒業式があって、卒業生 はどんな人 いるのかなというのが私 関心事だったので、調べてみて篤きました。
限公興、劉山川傑という名前がある。
のレポ
l
私は一九
O
年ほど的、
「一五・問巡動」
学生でして、
大学で
トを古かされていました。そこに古いた陸宗興 思 山 、限が 書 の卒業生と知り驚い 次第です。陸宗卵、は後に中華民国の時代に偉くなっ 駐日公使に り、大限さんとか犬養さん、あるい 資本家の渋沢栄一と陀懇になります。中同人から見れば陸宗興は完全な親日の官僚です。第一次世界大戦が始まると日本は中凶に対抗ャ．一．ケ条と う、今から思えば．
dわなければよかったというようなひどい要求を中国に突
日 l'-i にあった1U1U(I”l 文，11=1出53 
きつける。
その時のけ小交渉の山中川側の代衣に限の名前があるのですね亡
－皮主化・九
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川押され退任しますじ
平山不祥とともに限公輿を光州似の．人として糾弾し、地肌
当時の北京大の学生は背汝．和、
免してしまいます。点点同文書院卒業の秀
J
が、後に中凶では残念ながら先同奴と呼ばれてしまったわけで
す。劉仇傑も駐日公使館参事を紙て民川外交部次長になるわ付能な人物だったようです
ι
話は一反りますけれど、とにかくこの頃、留学生がどんどん増えますので、今、東京に語学校ができるように、質が恐かろうと何だろうと話学校 つくれば儲かるというので、
点点には中凶人に日本却を教える乍校
が多くできま 一点以川文内院の他に早稲川、
.. 
、ー，，、、
リ出
川治などの大学にも向川学生のための促成科ができ、そ
こにも学生が集 ってくるごそ て、
さっき中しました
H保戦争の勝利で点京を中心に大変な数の中国人が
集まる
この凶、山仰は附－
W
の什からの科学を一防止しますすると小川の行行は日本にどうしても勉強に
行かなければならなくなります〔一ところが 出制政府の点以にある大使館が日本政府に対して、
官i
学
の
に相当過激な奴がいるから取 締まれ、
「消同町学生取締規則」
ということで日本政府は
というのをつくる
んですねり点刷日な山川の川川学生にしてみればとんでもない中身なのですけれども、
日本政府と消仰の布日
大使館が一緒になって、そういう消同の学生の学問の道を奪うような動きが と見たものですから、留学似たちは川間休校で抗議します
c
その中で．九
0
．九年の作れに、
法政大学の悦学生促成科の学生・隙．大併が
抗議日殺をする
これがさらに大きな波紋を呼んで、
間学生が一ぃ斤に州同します。中寸然、
京京川文書院の学
生の数も激減するわけですごしか と あれアジアの人々に っては陥れの 京でした＝ヴェトナムはかなり前にが尖上フランスの航民地にされて ましたヴェトナム人の名はご存じ とおり、今は日本ではか
f,ij よ， 1:1淀川念 YI< ¥'CH •. 17 ;)I 
な文字（ヴエトナムではローマ字）
で内いていますけれど、かつては決字、漢文をよく学び、ホ
l
・チ・ミ
ンにしてもよく漢字を古いていました。そういうヴェトナム人が日本に怖れを持って、東遊（トンズ
l
）述
動というのを起こしました＝先ほどちょっと触れました鴻側珠が最初にけ本へ来て、そのあとクオン・デとぃ、っ、
以降仰の山系で附が附ならヴェトナムの．上位を継ぐ人物が、
作敬する涌侃珠が来たということで米日
しますむ
そして、日本はだんだんアジアを友にするのではなくヨーロッパと子を組むというふうにならざるを仰な
かったのでしょう 為政者にとっては
c
日本はアメリカと協定を結んで、
アメリカはフィリピンを取っても
いい、その代わり日本は朝鮮を取るよという常約をする
c
日仏協約、これはフランスがインドシナ二一同を取
るのを日本は認めるから
日本が朝鮮に予を仰ばすことに文句を一パうな、
みたいなことになっている亡
いう日仏政府の協約によって 当然、
日本政府は日本の小にいる反フランス的なヴエトナム人を迫欣しなけ
ればというので、
それが九
O
七
10
八年です。
かなり激しい弾一止をすることになっていくド
だんだん切学生に対する弾一任が激しくなる小で、
九
O
九
（明治問一．）年、放も多くの小川人向川学生を半
業させた、例えば魯迅とか陳独秀を卒業させた嘉納さんの宏文学院（「弘」が乾隆悦の誌なので「宏」に変えた）ですが ：
000
人以上を卒業させたこの学校は治れ、
M2
ド－
ZJ
串
1十前日、
一Z1JEt
－’
hlzbs
’』・
川’口の印字主祁もい党止されl
ー
itJ
’
Jtl
！；
てしまう。そうすると東京同文書院だけが小凶から来る人のため 教育機関として残 ことになります。そういう怠味で良い思いは別にして東京同文古院の存在価値は九
O
九年に大変高まるわけです
c
そして
H
’H
小学ができたのも、この年です一
U
守で、っ
111'1 にあった東 1m1，・1文市院,. :xl 
すむまた．九
.. 
1．・年頃になりますと日本には向川小生が明えてくるという状況です。
この時、
小凶の
M比例政府
j,iJ 文，1：，令院，lc~－： f11 ¥ｷ01.. 1, l'i6 
九
年のい予亥革命、
私の怨像ですけれども、
日本にいる中同人向川学生にとっては大変な胤湧き肉眼
るような点びだったでしょう
c
向川学生はほとんどが刈ってしまうの
もう小川人向川学生がいなくなるのでは
ないかという状況でし 。ところが、ご承知のとおり半亥革命では孫文の政権がすぐには確立せず、哀世凱に権力が移ってしまう。せっかく中華民国ができても、若い中国の学生にとっては我慢できなかったようでは日本政府と交渉して、民同の同議に従ってこういう学生を育ててほしいという依託学生を送ってきます
ι
一九．二一年、東京同文書院へ中国各省の依託学生が入って・米る口この数はけつこう多くて三
OO
名に及、ひま
す。その内
400
れ近くは武山口です
c
武山口という将校市人になる人が、
点以川文抗日院に入る、
そのために
ご作じの村川銃を購入しますぷが彼らに市下教械をしたかも分かっています一
この．九．二．年は孫文の日本への亡命とか、
いろいろなことがあった年です己東京同文書院の小生数は
一．しハ
O々れほどいましたむ全在日向間学生は五
0001
六
000
人むところが第．次世界大戦が始まり、先ほど
限公削ハのことで触れましたが対栴・・．ケ条で間学中が
MW
るけ
こうなる 小川人で川文内院に入ろうという人
がいるほうが不思議になります
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刀封・えと
同文書院学生は一七名になっ
てしま ます
c
大正七年（一九一八年）に世界大戦が終わる＝中国人が民族意識に目覚めて五・四述動が始
まる
n
こうなるともう年仰に学生の数が減る一万で、
遂に九
.... 
年（関東大震災の前年）、京京同文月
院に人 学生はいなくなってしまう。
川県以川
h止力院の．除山んは九一
.. 
一年・に終均したといっていいと思います
不思議 思うのは、
一九二二年に束京同文書院は学生ゼロになったのに、なぜ移転した練馬校舎の校門には
日山中学と並んでし取水川文
h札口院と加引いてあるのかと。もうし米京同文台院は無くなっているのに校名はあった
のです口
配布プリントに
「大
H
・本職業別明細凶」
というのを紋せました。
附利一
O
年のものです。
そこには
目白中学も書いてありますし、束京同文書院もあります。学生がいなくなっても柏原文太郎は東京同文書院がここにあるぞと うことを示 ている
c
．九二一．年には学生もゼロになってしまっているのに、柏原は練
%に移した学校にも点以川文乃院のポ訂版を剥げていた。
約似の心中が何となく祭することができるような感
じです。
お話したいことがいっぱいあるのですが、時間はあと．時間ぐらいです。本題の東京同文書院の訴の前に
ちょっと変わった資料をお見せした のですが。これはたぶん公開するのは初めてだと思います
ou
拠点同文
川悦と川県保英機は閃係あるのかというと何もないのですけれども、せっかくおいでになった
H
にお上－
M
話と
いうことで、この話を少しさせて頂きます。そこに く前にこ を念頭に間いていて頂いて話を続けます
c
どうも学校の教師をやってい 者の習性で、資料を全部説明 な とまず という変な義務感があります
c
いっぱいヤの山い ある ころ
c
これを令部読むと何時間もかかりますから、
かいつまんで説明をしますり
明治：：・一年の講師に金作保一二という、今では知る人が少なくなりましたが
一．日本俗語文典」
「日一品指南」
日 l’i にあった京iJ!i.fli］丈円院
訴がまた一民って恐縮ですが
東京同文古院時代、つまり日山中学ができる前の京京同文古院はいったいどん
なだったのだろ 、どんな先生がいただろう、という をちょっと調べてみたのですね
3
そうしたら大変驚
きました仁などの著書を山した方で、留学生 語学 育の第一人者ともいわれています
c
57 
新
村
後にベ・広・
M
兆い
たとえ似い則川とはいえ小川の行行に教えていましたし
を一編纂する新村さんが、
抑制狩又械、
附和天日の皇太子時代に教育勅語を進講した杉浦重剛の
〔小
μ
一を品川き、
日本小学校長なった
人ですむ
杉浦市北側…は東京同文書院と束叫同文市院の院長を短期間やっています
c
明治：・川年の講師に杉村広太郎という名前が山てきて舵きました。
中央大学はもともと兆六利法作学校と
一一一一口って、日本で英法を勉強したければ京大ではなく、ここへ行けというぐらいの学校でした。杉村広太郎はその仲火山利法作学校に人ったということで、
中央大学では中大の小しんだ偉い人というと長引け川如足附と杉村
定人一一越（広太郎のひ）がやげられています
楚人近は例日新聞に入り「
H
・本新聞学」
の先駆荷で中央大学に
新聞学科つくろうとしたといわれています
次に片山正夫、山沢賢治を知らない
H
はいらっしゃらないでしょうけれども、
賢治はもともと化学行で、
彼の愛読古の小に片山正夫の弘行いた一．化学・本論』というのが山てくるんですね。
この・本は問書館で探して兄
たことがあります
こんなすごい本を市いた片山正・えさんも小川人に教鞭をとっていたのです「
失II
この人は同学院を卒業し熱川神山、
一側以神山等の折々れな神社の山川を一時任した州、正さんの附川介
では有名な人のようです
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この人を知っている万は少ないでしょうが、
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川窓で明治・大正時代 英訪の世界では大変な人で、
英文の随準が素晴らしかったとえわれています
υ
な人がここで先生をしていた
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民政も点以川文川院で一知
あのれ附治．トヘ（中山此）のお兄さんで、
J,iJ よ， 1:1淀，；i!~＂： tfl H>L. Ii ;1お
そん
い則間ですけれども教え、
「上地均分」を明え、係文と・税交を結び辛亥市ん叩に深く関わった人です。
、
Lh
山raz
－－
Lt
、
バ14
引市砂川
r
東京美術学校で黒田治郎に削事し、
自民会に所属し後に東京美術学校の教授になる一流の洋両
家ですむこんなに優れた両家が小凶人に絵を教え、目白中学でも教えていました。
他川次郎、この人は大許可日本文学大昨山肝心
「同話学概内側．一
などで知られる川語学の大家です
c
点以川文
書院には、そう長 問 はありませんが素晴らしい先生がいました。
今日の私の河川は分かりにくいと思いますので、
十時弥（ととき・わたる、
九州柳川の人）が明治二
J八年
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市爪心以同文市
H院の下部ん日（
H
’U）新校合開校式で叩刊行した文が次にあります、
これをお読み．
m
ければ東京同文書院の暦史が簡潔に分かると思います。これは十時弥が明治時代の半ば過ぎに書いた
『社会
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マ抗世
の衣紙をコピーしたものです己中身をはて鰐きました。明治時代は川学とか、どちらかと．バうと矧
念的なものが多かった中で、社会やという社会科学の開拓・紹介者だったのです。この中に社会学の開組ともいえるオ
l
ギユスト・コントのことが書いであるのです一リそういう学持で、
H
’H中学の事実上の教務主任
にもなった人ですが、
東京川し込山院時代から関わっていましたむ
その次に、
先ほどから柏原文太郎のことを巾し上げていますけれど、
「束亜先覚志士記
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トい」というのが、
（山口は安市とも・・
2けった）
柏似とヴェトナム
の関係を．需よくまとめてい山いであると思い
ます省略すると怠味が通じ い で．応その部分を全部びしてきました
u
お読み頂ければと思います。柏
原がヴェ ナムから 若者を大変大事にしたので、
ヴェトナム人が柏原夫妻を日本のお父さん、お母さんと
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ごく似かな日本にいるヴェトナム人も州．除に特別な感謝の気持ちを持っていたようです。
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川文内院の教一政・卜時弥は
H
－H小学を設し札してまもなく、
第三山川等学校の教綬になったあと、
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校、熊本の第五高等学校の校長になっています
c十時弥や難波川憲欽（なんばた・のりよし）、この難波田
という人は調べるとい川山いですむここにも内いてありますけれども日路戦争に参加して胸に此辿銃剣を受けて退役した、
日露戦争の退役軍人なんですね
c
それが目白中学に職を得て、今で言えば生徒指導をしたわけ
です。
雌波川は点氷川し込山院に入ってくるヴェトナム少年（もっとも品川ぬはヴェトナムの少年を令部小川人
としてな録して ました
c
ヴェトナム人というと捕まってしまうので。顔
Lげ一ちはほとんど小凶人と変わりま
せんから、名前も小川夙にして小川人のふりをさせました）に鉄他の幣ち万なんかを雫き地で教えたと内いてありますむ
さきほど村川銃を購入し中同人に訓練したと．一日いましたが、
難波田は中同人と共にヴェトナム
人の行行にも市下訓糾をしていたわけですい一雌波川の’以
f
・雌波川地起（たつおき）は父の勤める
HPH
小学
に入り図画教師・治水七太郎の指導を受け、後に「火の人」附・本太郎に対し「苛 人」といわれる
H
・本を代
ぷする州象州川介の双山市となり文化功労行として点杉されてます
この雌波川らに指導された少年・
k川年述が
ヴェトナムに刈っ 反仏述動・独立述動を ようとするんですけれどもなかなかうまく かなかった
c
うま
くいけばベトナムは独
ι
できたのですが。
とにかく柏原は彼らを本当に慈しんだので、お父さんおりさんといわれました
c
この文章の終わりに、
明治問．年五月、隙東風（彼はヴェトナムでは令．持ちの息
f
だそうです）が日本政府の厳しい追及とか、日
分の父親への誤解とかで遂に’
H殺をするという事件があって、私にはこう話は応えるんですね
U
そのお菜に
十数年前に山かけたのですが、今どうなっているかな 思っ 、
こちらへ米る前にもう川、
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くの維司ヶ谷の墓地へ行って雌かめてきました。
「同胞志上隙京風之内市一」とありまして、同りのお基に比べ
ていかにも古く、かなり荒れたお幕でしたけれど、どなたか分からないのですが花を供えてありました。これは最近の写真です。この墓は誰が建て、今、どな が管理していますかと墓地事務所に聞いたのですが、説も知りません。それよりもっとひどいのは「附っているんですよ」なんでいう。
「基地はちゃんとお金を
払って頂かないと出ていってもらいたいのですけれど、なかなかそういう人はい い」と託ってました。
この幕を建てたのは、さっき中しましたヴェトナムの王族クオン・デなのですね。そのクオン・デという
人は鴻侃珠と述って大変気の弱 方だったのかなと思います。
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母同に出かけたりするのです
けれども、最後はヴェトナムには戻らず、結局第二次大戦中ずっと日本にいました。クオン・デを日本の軍部が利川して飽備に、ちょうど日本が満洲同地凶で、減儀を利川した 同じように ようとする派もあったょうですが、
クオン・デは見捨てられてしまう。見捨てられたクオン・デは犬養毅とか日本の軍部に助けて
もらい母国復興を ようとしたができ かった 戦争が一九問五年に終わって、彼は尾羽打ち枯らした感じで東京に住ん いました。故後、
クオン・デは附和五．年杉放の荻律で寂しく亡くなります。そのクオン・
デがまだ少しお金があった時に、陳東風のために建てたのがこの墓というこ です。
その次に日’日中学校側川
ι
は、
資料を見て眠ければお分かりになると思います。
日’
U小学草創期、
著名な講師陣で
H
’H中学は
「官立の一中か私立の目白小学か」
といわれるほどになりま
す。著名な講師については桂五十郎の名をみて私事ですが驚き し 昔、学生時代、少し漢文を習っ ことがあります、今は全く忘れましたけれども、
粧の名は覚えています。
その位五十郎は早稲川の山’身で、
H十
111'1 にあった点 1Ui_(,,J 瓦 .•t院?・3{ 
の講削でしたり
本．卜利玄は歌人ですね。
け山中学で教鞭をとっていたのは川年間ぐらいですっ
この講師時代、
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稲川大学には淡学の伝統があり、
優れた決学者がいました。
作はその中で：・・本の桁に入るといわれた淡学行
です。
松．
K卜郎の
「泌総解題」
は小川の十日品川を大変附淑に解説した便利な古です己
校は夜間外の波文の先生
でもあります。
木ド利玄、
木ド牒古郎（秀じけ
の系譜につながっている家なのですね
これもやはり日山中学初則の同訓
教師として詠んだ歌があるかと思って探したのですが、未だに見つからないでいます。たぶん利玄は教師としては熱心ではなかったのかなというような感じがしま リ
その次に紀．千．止夫、
年配の
H
で少し村学好きな
H
は、
．内川幾太郎の阿川村学といえばピンときますね、
「凶の凶問、
東の紀平」と
J一一一けって、
もし日本が軍凶主義でそのままいっていれば紀平のほうが有名になって
いたかも知れません己こ 人 版史の流れの山中で、
いわば弘同思忽だとか国家主義だとかいうことで．什定さ
れますけれど、村予行としては州中！な人で、
こんな人も
H
’H小学の午．徒に教えていましたじ
それから治水起正、
これも十日い英語好きの方は
「清水起正の英語」
としてご記憶だと思いますコ
校山んをいろいろ
4調べていて驚いたことがずいぶんありますが、
その小でも驚いたのは河合紘一です。
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いって河合執とか代々木予備校なんていう 、
私は予備校が嫌いですからほとんど関心ないんですね日
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河合部一は昭和八年に河合逸治という人が建 た執で、それが今日のよう なるとは誰も思わなかったり【渡辺】
豊橋の人ですっ
【保坂】
そうですね。たぶん、この政怖でお訴をするにはこれが．抗、つけるのではないかと思っています
河合紘一の創始行で河合逸リ泊。
実はうちの学校に
H
’日中学の救
μ
名簿が残っていました。
日比ていましたら河合
逸治とあったので、もしかしてあの河合塾の、と思ったので河合塾に電話をかけたのです。河合塾の方は大変存んで、さっそく、川合逸治いいというのを私に送ってくださったっ・出版されていない河合挫の創始者の伝記が子に入りました。それ 知ったことがここに書いてあります
G
読んでみて大変助かったのは、同じ校舎の
中で、今の中学生ぐらいの中凶と日本の子供 防一時しないはずはないから、
そういう資料がないかなと忠つ
ていましたら、河合逸治が英語 主任教授、だった時 見たことが川いであったコちょっと
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・行説むと、
「ある時ふとしたことから、目白中学の生徒と支那人の学生とが防一嘩をして、東京同文書院の学生二一
OO
人
（この時は点以川文市院の全峨則ですね） ストライキが勃発した」、
二日、
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ていることへの怒りなのでしょうけれども
「私は学校当局者が困りぬいているのを傍観しているのに忍び
ず、進んで文那学生の慰撫に努めた」と。 とはお読み頂きた のですが、そんなことがありました。これを跡づけたかったので、
当時の新聞をいろいろ・調べてみましたら、
説先新聞の同じ時期に
「u
’H小学の附咋
騒ぎ」というのがあって、ちょっと内容は違うのですけれども どちらにしてもちょうど中凶が辛亥革命をやっている．凶の中川入学生と、
それを迎えている日本入学生の滋附気をトいえるもので、
参考になりました。
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これは日中の学生の防一嘩騒ぎなんですが、また別のものを探したので載せておきました
c
それは中国人が
日山中学に入ってどんなことを感じたのかという を調べてみたのです
c
その小で民凶の要人で泌化能のお
子さんの湯侃松が
H白中学に入学し目白小学での経験を回想記に書いてます。
「日本へは船で行きました。
ちょうど第．次世界大戦の頃でね、．大沖から一．九日かけて行きました。東京に若く 民同 人が迎えてくれ
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ました。官邸に住まず市内に部屋を借りましたり雑司ヶ谷に二
μを借りましたっ目白中学というのは民族階
ことは、
何となく分かるような気がします。
私は川町利一一
0・年間川に小学校に入ったのですけど、
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級の子供が通う学校です。
（細川さんは此族ですから）．ぶ々：：：」と市いてあります。学校では泌侃松は光
生の日本語は少ししか分からなかったけれど、日本人生徒からはそんなに差別は受けていない。特に日本の先生方は差別をほとんどしな った。ただ、どういうわけか武道、特に剣道は教えてくれなかったと。このとなり、
アメリカ占領下で柔剣道は禁止されました。アメリカは強い日本人は凶ると思ったのでしょう
D
同
じよう 発想で中同人の湯侃松に剣道を教えなかっ のかなと思います。河合逸治のことや読売新聞の記事、川例制松の思い山などで、少しは、この学校の谷川気を知ることができます。
最初の校長・細川護成が亡くなると次の校長に異母弟の護
ι
がなります。もし細川家のことをお知りにな
りたければ永古文庫にお立ち寄りになるといいと思いますロ山子線
H
’H
で降りてタクシー、または歩いて
もけつこうです。
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ド県洋文山印刷州事長一ぶ々」と市いである中で
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日、水
代目文時」とあります。博物館に関わる人で知らな 方はいらっしゃら いと思いますが、早稲川大学からは歩いて行けます。
設立は先年首相をやった説照のお机父さんです。
体が非常に弱い方だったので
H
’U小学の校．
hK
なんていう
のは彼にとっ はどうでもいいことで、
ほとんど学校との関わりはなかったようです。病弱だったというこ
とで、骨董だ か美術だとか、文学に大変関心を持っていた。護立は「白樺派 会計係であ 」と息子の護点によくもらしていたという、本ド利・玄、志賀前一哉、武将小路実鰐はず ぶん助けられてい ようです乙川
山中学はそんなわけですごい先生万、
あるいは伐爵様の学校ということで発以し、
大正一同年の全川中等学
校野球東京大会決勝で早稲山実業に敗れたとはいえ、川
γ子附．歩子前迄進んだこともあって順風満帆という
感じなのですね。先生方は創立則の十時弥が去ったあとは「日本倫理山となどの若者で知られる倫瑚学者の有馬桁政。それからギリシャ・ラテン語に興味のある・万はよくご存知の川中秀央、
「縦和昨典、」
の編纂行、
この人がいなければ日本のラテン語の研究はずいぶん遅れ と思います
c
田中は若い時は生活に苦労してい
宇品・
lνれ～。
そこで
H
’H小学の英語の講耐となったわけです。
川小は五年間ほど
H’日中学の議附したあと他の学
校に移る とになり、目白の後任に友人の金回二尽助を推薦しまし 。実 これを調べたのは 金田一京助がけ’
H
の先生になったいきさつが分からなかったからです一川
たまたま川小秀央に関わる本を読んでいました
ら一．日叙伝」に ことが書いてありました。金問一京助は うまでもなくアイヌ学とか国語学とかで知られる学者ですね
D
日
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では英語を教えていました。
H
’H中学はこれらの似限れた先生方のおかげで何人も優秀
な卒業生が出しています。今日の持さんの小にキリスト教徒の・万がいらっしゃるかどうか分かりませんが、いわゆる新教プロテスタントの世界では有名 熊野義孝という人がこの学校の卒業生です
c
興味のある方は
何人もの卒業生の小でもう一人、杉本命（よく杉本と間述えられますが）がいます。
一時、日本の学生に
日 i’i にあった iK~ ［，iJJl.: ，’；院
あとで読んで附ければと思います。
熊野は点以神学大学の教授を長年勤め日本を代心引火するキリスト教神学荷
になります。その足跡は
「熊野義孝全集』
一二巻に収められています。
よく読まれたコールドウエルの
『タバコロ
lド」を翻訳した人です
c
それからアカデミックではないところで 中央大学の附属になってから同窓会会長をやってくださった中
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川一とい、つ本が数年前にト小川に山仙みになってぷ外によく必れました
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が破綻します一ぜ現在、川河成次郎といっても知る人も少なくなりましたし、知る人の中には彼に好立を持たない卜
Mも多いと思いますが、
好き嫌いを抜きにすれば鉄道・都山社両・住宅建設などの事業家としてはやはり
トップレベルの人だったと私は思います犯取次郎は小火山身なのですね川口－
H
は巾稲川大学に近いじ一
昨乍している中嶋忠．二郎に、
一お前が山川分の家へ米れば学伎はいつでもやるよ」と
J7・口ったという
r
それで中
的忠一．一郎は段取次郎を作敬するんですね
そんなわけで小的と犯の閃係ができます
おぶしてきた、
百」れらの光小
LM
以外にどんな
H
がいたのだろうと資料をはて川、きますと、
川純州でい川上川くな
いのですが
ん
f件点字、生物学・泣伝学で知られた人あと成ひ成びでいくと長行川氏．郎、
この万は学斤
としてはそれほどの評価はないのでしょうけれど反
U
倣．れと熊本の．丸山で川僚だったとか、
そういう人もい
ました
それから伐は欣が欣えないのですが聞くのは大好きです、
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け波篠山の山’川河で山形いけ川校、山知いけ川校の・いは．たを版任した方です早稲川の教段で日本英文学会
会長にもなっ 日向
uハ．が英訴を教えていた－受験英訓で有名な肝原一郎も教えていました
交験勉強で昨
しんだ
H
はハ比えておられるかも知れません
ここにある：．
0
れほどの講師はそれぞれの分野でれを伐すや行
でした一日
PH
中学の先生はん
fのれもい枇…い汗辿の向校の先生とは比べものにならない大先生ばかりでした
光ほど、
お土産話とか一一づけいましたけれど、治本七太郎と京総英機と何で結びつくのかということをお話し
して終わりたいと思います
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山県をつくったりして私述にとっては神紙みたいな人です金川一さんはいうまでもな
く行川隊本の税友ですねコその後市に符沢民治もいますね
... 
人とも時同小学の川身です
r
雌川に行きます
と先人記念館という啄木とか金山一とか賢治を顕彰する他物があります｛これは光年、私がそこに行って得た的知です
け山中学の絵の先生は、
たぶんり門家でもほとんど知らないと思うのですけれど、
リ’けには亦い九社（
km
一MM
や童話に詳しい方はご存じでしょう）というのがありました
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大正デモクラシーを象徴するものの．つが
日山一州一りにあった鈴木：．
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社なのです「
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という雑誌を山しますけその亦い
・引い川社と
U’日中学は道路を扶んで広いても何分のところにありました
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日山小学に就任してきた治水じ
太郎は時附小学出身で啄木の後輩になります－盛岡の先人記念館に行きますと治水じ太郎の州と経歴が展示されています
治水じ太郎は
H
’U小学で州を教えながら、
に送っている
生徒に州を捕かせて雑誌ぺ亦いわ」
んです
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を聞けて凶けると、
挿絵画家は治水良雄が有名ですが清本七太郎は彼とは友人ですが、
良雄ばかりが有名になって、
じ
太
郎
ぴ〉
とはほと ど欧州では知られていませんもう少しは知られてもいいのではないかと思いま 」彼の絵そのものはそれほど必．流ではないのですが、
独特のが附気をもっ州風です
ド取し以ゃいに術学校の州派州科を川てよ
化服装学院の前身の先生、
目白中学の講削をやったりしました
ο
彼は日’日中学の在職中に何年のように教え
f
を点水元術学校に送り出しています
さきほどの難波川龍起の他に川市教育剛山本のぬ川尚文、東京美校を
行附でい小業した彫刻家の片山北郎もじ太郎の教え
f
なのです一一点候英機と治水じ太郎の関係はといいますと、
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束候英機自身は東京育ちなのですけれど、お父さんの束依英教は盛岡藩士の出身です。会沖とか仙台とか東北地方の人述はみんな薩長に対する反発もあって一生懸命勉強していたのでしょう。践例出身の束係英教はやはり一生懸命勉強して陸軍大学を首席で山たのですが、
東北出身なるがゆえに陸軍大将になれなかった
ょうです。その悔しさを抱いて’以
f
の英機が後に口相になるわけです。私は英機と・
JH
えはヒトラーかムッソ
リ
l
ニみたいな感じなのですが、彼例人のいれけいたものを説むとどうもヒトラーとは述うようです。東条と的
水との関わりは、治水が’
H・分の
f
供を戦争で亡くしますでそんな中で治水じ太郎が東条に州を贈っていますっ
これは雌同市先人記念館で見せてもらって、
VYH
パに揃ってコピーしたものです。漢文調です＝文中の最明寺
入道は鎌倉幕府の執権 北条時頼 ことですね。それを清水が描いて束保英機に贈った己それに対する感謝状です。 の古状 ドに点点裁判 英機の姿がスケッチされていま 一
七太郎はたぶん市ヶ谷の
その時、
法廷に行ったのでしょうねり
スケッチが
.. 
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二一葉山川っています
U
それがその一枚ですっこれだけは、・本邦初
公開だと思います
日山中学の全品川肌則は大正の小川引から終わり頃で、的以’
H・身は小川に山かけて学校を建てたりして、
ぃ．内・・川内こdd
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なったりと、
ほとんど
HPH
小学にいないのですが、学校はどんどん－
A
くなって八
001
九
OO
名という、中
l
時としては大きな学校 な ていま たむこれは、
やはり良い先生がいたからですね。受験生のバイブルと
された「代数初歩」
の符荷・岩切晴
44
、学習院女子
hH同等科長になり「高等数学提要一などの若
「幾何精義」
主Hがある古賀軍治とか有名な人が先生がいたからです。このまま いけば麻布や開成のような名門校になっていたかも知れません
c
ところが、近衛鰐府さんが
H十く亡くなって後を継 だ文麿さんは大変な土地を持つ
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ていました。その一部に東京同文書院（目白中学）を建てたのですが、華族の生活は派手ですから意外に財政は厳しいようで上地財保を処分せざるをえなくなります口そこに
H
’H小学とその同辺の土地を町、つ人が山
てきました。それが堤康次郎で箱恨上地株式会社（後のコクド）
の名で上地を日収し
u
’U文化村（大．止時代
らしいネーミングです）というのを分譲します。そこへ近衛家は目白の土地を売ってしまいます。名門校になった目白中学ですが、校地を売られてはどうしょうもなく練馬に移転しました。今はもう練馬は人口密集地ですけど、当時は川畑も多く人口はまだ少なく通学には不便でした。
しかし移転時は
H
’日時代からの生徒
がまだいたので何とかやっ けましたが、入学試験のたびに受験生は減 、そのうえ 附和恐慌が取なってしまい、昭和八年
1九年になると、最後は受験生一人ということになりました。その頃、柏原の病は后一く
ほとんど動けな というこ で校長を退き、まもなく亡く るわけです
c
昭和一
J年八月一
OH
、六七歳で
永眠し、成田の永興・寺に非 れました。
柏原文太郎について、
私との関わりで驚いたことがあります。
それは、
柏．臥には実
f
がいないので必子が
継ぐのですが、私の通った束京池袋の中学の．年後輩に柏胤 人がいま 。先年、その柏原討が「尖は僕の父は柏原文太郎だ」と言、つのを聞いて驚きました。私は校史の資料収集を始めるまでは柏原文太郎のこと ほとんど知らず関心もありませんでした。知り始めて見ると ．肱 存主の大きさと共 何やら私と深い縁があるような気がしています。
柏．版文太郎がいなければ東京川文訂院はともかく
H
’日中学は作統されず、
したがって私が勤めることになる現在の中大附属尚校は当然存夜 な わけですか 。これで今日の私の話を終わらせて頂きますが、もし何かご質問がありましたらどうぞ。どうも長時間ありがとうございま た。
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｛司会｝
保坂先生ありがとうございました乙京京同文引け院、
日山中学校についての口市なお訴をして川き
ました。本日配布されたレジメのプリントを作はしますと、ぶしくまとめられておりまして、保以先生のご研究の深さが窺えるように思いました
D
ではあと一
O分ほど時間が残っておりますので、質疑応答に移りた
いと思い す。ご質問等ございましたら挙手をお願いしますむ｛田崎】ポ尖関係ですが、
細川満州成と．
hk
川護戸、の山総関係はどうなりますかご
｛保坂】
叔父さんです
c
もともと細川家なんですね。長同家に入り子爵になってます乙この細川家の人は
ほとんど「説」 いう字を入れますね
私も長川護たのこと 詳しくないのですけれど、本を読んでいると
よく山てきます口
点以川し込山院院長もやっています
【田崎】もう．つ、
位五卜郎は新潟の同学持の．人ですが、
千川同学で有名な松往信一の系議ですか
u
り有力な地主さんと一一け、っか仁｛保坂｝
それはちょっと、
よく分かりませんそうかも知れませんね、栄伐の家ですただいい加減なこ
とは→一ほえませんので調べてみます。それから今日少しお持ちしたのですけど、東京同文芹院についての資料は本当に少ないんですむ宣伝になりますけれど、ここの愛知大学の資料はすごいですね
U
私が研究計ならこ
ちらに移住して．
1
年、
ここに間学したいくらいです口先ほど・叫ん心センターではせて川、いた係文の資料は
たぶん日本で．番か一．帯かあるのではと思います。【藤田】
それぐらいあるかも知れません
【保坂】
私もさっきよだれが吊れるようなのをはせて凶いて、
この近くにお住まいの仁川がぷましいと思い
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か
な
ました。これは本物ですね。東京にも多くの資料がありますがたいてい偽物ですむそういう意味で大変参考になりました。
だいたい学校は途中で潰してはだめですね口
目白中学について調べてみるとなかなかすごい
のですけれど、潰れそうになってしまうと、その学校の教員はみんな逃げ腰になるん ね。資料を整備保存してから出ていこうとい ような先生はまずいませんじですから
H
白中学が出れた時には文書などはほと
んど廃棄してしまいました。 い ことを聞いています。現在も
H本中で学校が潰れたりしますけれど、
学校の文書、教材、古鋭利などは文化財なの
c
出れそうな学校の文化財もどこか保管するところがない
かと思いますり
日白小学について残されているのは、
先ほどの写点と、
私が探し出した以十日紙化した校合の
見取同 、こういうものしか残っていないのです。束．
m
同文市院についての資料保存、愛知大学がぜひ、水久
に続けて附ければ、この地域のためにも るのではないかと、ちょっと生立気ですけどそう思いまし 「｛渡辺｝
愛知大学は附和一二年の開学でございます。
字、はオープンの記念式典の時に、
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きました例の朝日新聞でド八戸人一請を市いて、
長いことジャーナリズムで親しまれました長谷川如足問先生が、
オープンの時の記念講淡をされています。
それが学校と先生のお話とが有力に結び付く
つではないかと思
いますし
なお長谷川如込附さんがここでされた講泌について質問しましたら、
研究していらっしゃる先生が
111·1 にあった米州阿主，1：：院
お見えになって、
下、は愛知大学の新聞部がその内行などを収録しているハ一長引け川先生の記念講淡の述記録が
伐っているようです。まずこのことが．つ）それからもう．つ、これは先生のおぶに山て いりました河合逸治さんのお話ですが、河合先生は雌か名山口
mhH
川等尚業、第八山等学校の英語学の先生をしてみえまして、
ドイツに第
A次欧州大戦の直後に間学をされましたロドイツの猛烈なインフレを経験してみえて、川九日光
生が何をやられたかと言、っと、送ってきた資金は全部本屋へ行って、自分は食うや食わずでも、十日本を丸ごと本棚ごと買ってはどんどん
H本へ送った。これが第八高等学校や名占属高等商業の原書のコレクションに
なっていったわけです。河合逸治先生は第二次欧州大戦が勃党してヒトラーがポーランド進幣を始めた時に、柏町中一をみんな集めてこのような講演をされましたり大変な事態が起きたと、紘一にある金額を令部持っていって紙を口いました。印刷の機械を揃えました。どんなに戦争が苦しくな ても絶対にこの些は閉じません。最上級の凶洋下’紙を配られました
c
そのようにし
て河合紘一に学ぶ人間だけは河合先生 お陰で紙に凶らずに終戦を迎えたわけです
c
終戦後、私が市の公会川区
の勤務をしておりました時に河合先生がお見えになって これからこの施設を利用して郷土のために何か事業をやりたいが相談 のってくれというお訴がありましたので、河合逸治先生が豊怖の山身者であることを確認しました「この訴は私の人生と結び付くこ でござい すりまあ年ば りとっておりますが一心【保坂】
ありがとうございました。伐のまずい訴が長引いて後の祭なんですが、
ぃ、ぇぃ、ぇ、
ほんとは．時
川ぐらいかけてこういう訴をしたほうがいいですねり
中央大学は持さんにとってどれぐらいイメージがある
か分かりませんけれど、
学内で問題なのは、
早稲川の大限とか度応の悩沢みたいな人物が中大にはいないの
ですね。創
ι
．て
O
周年ということで何とか中大の名前を尚くするような人物を顕彰しようと、長谷川如是
閑についてずいぶん研究させて学内に広げようとしたのです れど、なかなかうまくいきません＝私も長谷川如是閑については関心があるものですから、今のお話大変参考になりました
c
こちらで講泌された如是閑
の記録が残って るのですね。河合逸治さんの とはこの校史を調べて初めて知りまし 乙大変体い人です
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．つだけお伺いします。日白小学校はん
rの設院のび良でよく分かりましたが、同文会の記録では
「目白中学校なる日本学生部を併設し・：」という、束京同文書院のほうの記述がありますが、これについてお教え願いたいと思います。【保坂｝
こういうことは観念的にお答えできませんので、これもこの講淡のために少し前こちらに伺って
大学の資料を見せて頂いた時に山てきたものなのですけど、このようにに書かれています。明治問二年の束．m
同文会の報告です。東京同文書院の小学併世「本会は京以同文書院に小学を附設して、
日本学生をも養成
するの必．県を認め二月冗
H
評議委員会に提議せしが、評議委
H
会は一史に細川、
白
1孜、
pt 
池辺、
－
a、、
HHH
・、
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、
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浦、中両 七評議員、大原、柏原、両幹事を事げて調査委員となし、委員調査の結果により、．一月一六日、一円び閉会し該拠議を承認せり、
日疋に於て侠品川・細川護成氏の名を以て小学設立を文部符に巾治せしが、一一一川
J一OH
－d山川の通知に接したるを以て、愈、阿川日より学生募集を開始し川問川
4日開校式を挙行せり」と
書いであって、
「附設」となっています。私の調べた限りでの文書はこういうことです。
【藤田】非常に細かくお話し頂いて大変ありがとうございました。
われわれも改めて、
日山中学と併せて
日！＇ I にあった京，m同文，•n~：i:
【司会】
ではもう一方だけ、最後のご質問とい ことで
再認識させて頂きました
c
お互いの関係みたいなものはなかなかむずかしいですか。たとえば
H
’H中学の著
名な先生卜刀が、書院のほうとどう関わったか。授業をしたとか
c
【保坂】
いや実はそれは私がお聞きしたいぐらいです
u
先ほどの例の尚侃松という人の文市を読むと、
同文書院の学生は中同人の彼を意識していなかったように書いてありますので、そんなに学年間には境界はなかったのではと思います。
日山中学の山い卒業牛．に．人だけにお聞きしたのですけれど、
その時はもう小
同入学生はほとんどいなくなっていましたので、
大正初めの：．
00
人ほどいた時の教本．などの谷川気は正山
いって分からないですね
c
何
,'i：文
同文会が
H
’什小学と収点同文壮
H院の紙社
H
分からないことだらけなのです己
から予を引いたのかとか
c
同文会と柏似との問を往復した文書がありますけれど、とにかく財政雄というこ
とで、
川文会は日山中学と東京同文古院を切り抗てたのではないかと思います日その後、
リハ小学も点以川
・文内院も約．ぬ例人のものに ります一
H
’H小学はその後もや小数は明えていきますが、
点点
ML
え川院は大．比
年には学生数は．本となり下実上消滅しますしかし州以は熊くなった点以川文刀院が作るかのように、
校門には
H
’U小学校と柱列して点点同文書院の看板を外しませんでした
c
昭和初期の板僑区の地図には東京
同文書院と書きこまれています一東京同文書院は法制上 存在し続けたことになります〕柏原が廃校
M刊を山
すのは附利八年のことです
h
点以川文内院はい引川町と什パにあった学校です
Jそれを法的にも完全に消滅させる
のは耐えがたかったと思います口
その
.. 
年後には
HPH
小学も川県くなりますり
【藤田｝
先ほどの閃而で言いますと、校合の中で両ト刀が接合できそうな設計は見られるのですかニ
【保坂｝
どうもこの凶而の校舎は増築のようですね口明治三八年の東京同文書院校合建設以米、目白中学
1J
も3hf
．、
ofuJB
一
学生の明加などで何川か明築しています
U
この凶出では計院生川の教本は一本だけですい一市院生が
どんどん減ってしまったからだと思います。このことは、まだ新しい資料が山てくればとリ愛知大学の附つこにないかなと思っているんですが
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｛藤田】
われわれのほうもいろいろ気を付けてみますりありがとうございました。
｛保坂】
私は先月、
角川文咋の
「クオン・デ
もう．人のラストエンペラ
l」
森述也折）という本を口
いました。今日、私がお話ししたことがほとんど書いてありました。クオン・デや漏細川珠のことや、それから私が下手な訴で説明したところを実に簡潔に、たとえば「慶応義紘一や法政促成科など大量の留学生枠を設け、民に点京同・文代
H院や上行学校予備校だった振武学校など数多くの学校が、
アジアからの悦学生を杭倒的
に受 入れた・：云々」と、留学生の問題とかほとんど全部この本に入っています心．九九
O
円の本です、まだ、
どこでも買えると思いますので、本屋 回し符ではありませ けど穴伝しておきます
c
それから、これは
守ヴェトナム亡凶山ん」
という本ですが、
京洋文庫というのはご作じでしょうか、平凡社から川ています戸本
文は満州州珠が内いたものですが、
この本には解説に柏．ぬの
μ
叫が松っています
この二附は私の柿本ではな
いのですけど、たぶん今日 話の大部分は入っています
c
占い本ですが岡古館には必ずあると思いますこ
れをお読みになると私の下手な訴が分かりますので もしよろ ったらお読み眠ければ幸いです。そんなことで終わらせて凶きます。長時間ご静聴ありがとうございま た。｛司会】
ありがとうございました。では時間となりましたので、以上をもちまして保坂治問先生の講泌会、
75 111'1 にあソたボ1mf,iJ よ，111山
「H白にあった東京同文書院」を終了させて頂きます。持様、今二位、保坂先生に感大な拍手をお送りくだ
さい。保坂先生ありがとうこざいました口
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1903年 i 5. 5 将樋置悶．東夏同文’院院長悦佳で限海ー．阿院長再佳
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く追加年表〉
1 8 9 5 （明治 28）目前戦争終る
1 8 9 6 （明拾 29）嘉納治五郎、清国留学生の為に亦楽書院（後の弘文学院）開校
1 8 9 8 （明治 31）戊成の変法（ 6 月）失敗（9 月）康有為、震啓超、日本へ亡命
滑朝、日本への留学生派遣（張之洞） 翌年、近衛・張会膜
1 9 0 0 （明治 33）義和田、北京包囲、八カ国軍、北京総攻事 留学生帰国
1 9 0 2 （明治 35）神田駿荷台に『清国留学生会館J 清国留学生 600 人
1 9 0 3 Q明治 36）東京同文書院第一期卒業式、卒業生の陸宗興、劉崇傑は早大に進
学、後に陸は駐日公使になり、日本の対華 21 ヶ条の中国側代表の一員に
なった、そのため五四運動で売国娘と糾弾され髄免される、劉は駐日公使館
参事を経て民国外交部次長になる。 援武学校開校 情国留学生 1000 人
1 9 0 4 （明治 37）法大、明大に留学生のための速成科設置
1 9 0 5 （明治 38）日露戦争、日本勝利 孫文来日、東京で中国革命同盟会結成
清国留学生 8000-1 万人早大『清国留学生部』設置
日本政府『清国留学生取締規則j 公布 留学生同盟体校
法政の陳天華、抗措自殺 留学生一斉帰国
1 9 0 6 （明治 39）ヴェトナムの王族クオン・デ侯、来日
1907-08年 日仏協約による弾圧のためヴェトナム人留学生急減
1 9 0 9 （明治 42）嘉納治五郎の弘文（宏文）学院閉校（3810 人卒業）
1 9 1 0 ｛明治 43）早大、明大の留学生部閉鎖
1 9 1 1 （明治 44）辛亥革命、始まる 大多数の留学生帰国
1 9 1 2 （明治 45）中華民国成立（大総統、孫文から章世凱へ）
1 9 1 3 （大正 2）東京同文書院へ中国各省の依託学生（内・武官 98 名）入学
学生数 392 名 教室増築村田銃 120 丁購入（武官 90 名は 12 月に帰国）
第二革命に失敗し孫文ら日本に亡命 在日留学生 2000 人超
l 9 1 4 （大正 3）学生数 260 名 在日留学生 5-6000 人 第一次大戦勃発
1 9 1 5 （大正 4）日本、対華 21 ヶ条要求留学生帰国多数同文書長入学生8名
l 9 I 6 （大正 5）帰国留学生急培 同文書院学生 17 名
1 9 1 7 ｛大正 6）同文書院学生 20 名 相原、衆議院議員遺挙に当選
l 9 l 8 （大正 7）大戦終わる
1 9 1 9 （大正 8）『五四運動J 始まる 柏原、中国に学校般置を同文会から委嘱さる
同文書院学生数 1920 年 22 名 1921 年 2 1 名 1922 年数名（閉校）
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